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SLOVENSKE BIBLIOGRAFIJE V LETU 1997 
Lidija VVagner, Narodna in univerzitetna knjižnica v 
Ljubljani 
Splošne bibliografije 
"Biblioteka Metropolitana (Zagreb). Bibliotheca Valvasoriana : katalog knjižnice 
Janeza Vajkarda Valvasorja [v biblioteki Metropolitani v Zagrebu] kataloška 
obdelava Božena Kukolja; priredba, predgovor, indeks Vladimir Magič;[ vodja 
projekta in urednik Lojze Gostiša ; prepis rokopisa Žana Šikič ; prevod v 
slovenščino, hrvaščino, nemščino, angleščino Ksenija Kosem...[ et aU ; fotogra-
fije Boris Gaberščik] . - Ljubljana : Valvasorjev odbor pri Slovenski akademiji 
znanosti in umetnosti; Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 1995. - 859 
str.: ilustr.; 25 cm 
Bilten novosti / Narodna in univerzitetna knjižnica. - Ljubljana : Narodna in 
univerzitetna knjižnica 
1997 št. 26 - št. 37 
Urejeno po vsebini skupin UDK 
Centralna katalogizacija slovenskega tiska. Izbor za šolske knjižnice T Računal-
niška datoteka! / [ Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani] . - Ljubljana 
: Ministrstvo za šolstvo in šport 
1997 št. 1 - št. 12 
Domej, Marjeta: Koroška bibliografija. - Koroški koledar 1997 (tiskano 1996) str. 
135-156 
322 enot. Vsebuje: periodične publikacije ; knjige ; članki; imensko kazalo ; pregled 
knjižnih zbirk 
*Dugaro, Laura: Bibliografia. - Musoni, Francesco. Tra gli Sloveni di Montefosca. 
1996 str. 68-85 
Urejeno kronološko 
Jovanoska, Zdenka: Novosti v knjižnici. - Vzgoja in izobraževanje 1997 št. 1 str. 52 
; št. 5 str. 66-67 
Knjige v tisku. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica 
1997 št. 1 - št. 12 / pripravlja Alenka Kanič 
VVAGNER, Lidija: Slovene bibliographies in 1997. Knjižnica, Ljubljana, 42(1998)1, 
137-152 Majovski, Ksenija in Magda Pavlic Maver: Slovenska bibliografija Videmske pokra-
jine : 1990-1996 (oktober). - Trinkov koledar 1997 str. 183-226 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: monografske publikacije (175 enot); stenski koledarji (14 enot) 
; periodika (11 enot) 
Novosti v standardoteki. - Ljubljana : Urad za standardizacijo in meroslovje 
Letnik 7 (1997) št. 1 - št. 12 
*Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (Koper). Biblioteka civica : fondo antiquario : 
catalogo per autori = antikvarni fond: abecedni imenski katalog / uredniški odbor 
Amalia Petronio, Ivan Markovič, Marco Apollonio; predgovor Amalia Petronio; 
uvod Ivan Markovič; prevedel Ivan Markovič. - Koper: Osrednja knjižnica: Obalna 
samoupravna skupnost italijanske narodnosti, 1996. - 250 str.; 20 cm 
Urejeno po abecedi 
Pavlic Maver, Magda in Ksenija Majovski: Slovenska bibliografija v Italiji. - Jadran-
ski koledar 1997 str. 150-173 
Vsebuje: serijske publikacije (75 enot); knjige, stenski koledarji (197 enot) 
Poler, Melita: Seznam navedene literature. - Poler, Melita. Novinarska etika. 1997 str. 
244-254 
Urejeno po abecedi 
Priporočilni seznam knjig - izbor iz leta 1996 izdelan v Knjižnici Otona Župančiča, 
enota Pionirska knjižnica Ljubljana. - Šolska knjižnica 1997 št. 1 str. 46-54 
Seznam knjižnih novosti / CTK. - Ljubljana : Centralna tehniška knjižnica 
1997 št. 3 - št. 6 / uredila Erika Maver 
Urejeno po skupinah UDK 
Seznam novosti: (izbor) / Univerzitetna knjižnica Maribor. - Maribor: Univerzitetna 
knjižnica 
Letnik 32 (1997) št. 1 - št. 4 
Vsebuje: A, Knjige/ur. Alenka Mihalič-Klemenčič; B, Periodika /ur. Cirila Gabron-Vuk 
; C, Neknjižno gradivo/ur. Mirko Nidorfer 
Seznam prejetih knjig / Biblioteka Slovenske akademije znanosti in umetnosti. -
Ljubljana: Biblioteka SAZU: Knjižnica Znanstvenoraziskovalnega centra 
1997 jan. - dec. / odg. ur. Marija Fabjančič 
Slovenska bibliografija. Knjige. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica 
1997 št. 1 - št. 4 + register / ur. Lidija VVagner s sodelovanjem Betke Černač, Stanke 
Dime, Matjaža Hočevaija, Alenke Mayer-Laznik, Tjaše Pavletič-Lacko, Marjete 
Šušterčič in Tjaše Ujčič 
4.124 enot. Urejeno po vsebini skupin UDK. Vsebuje tudi imensko, predmetno kazalo in 
naslovno kazalo 
Slovenska bibliografija [ Računalniška datoteka J / Narodna in univerzitetna 
knjižnica. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica. - CD-ROM 
1997 št. 3 
Stavbar, Vlasta . Katalog rokopisov Univerzitetne knjižnice Maribor : Ms 601-850 / 
Vlasta Stavbar in Sandra Kurnik Zupanič. - Maribor: Univerzitetna knjižnica, 1997. 
-119 str.; 24 cm 
Vsebuje tudi osebno in stvarno kazalo 
Štular-Sotošek, Karmen: Bibliografski pregled slovenskega ženskega časopisja. -
Štular-Sotošek, Karmen. Žensko časopisje na Slovenskem. 1997 str. 37-50 52 enot. Urejeno po abecedi. Vsebuje tudi: kronološki pregled; imensko kazalo urednic in 
urednikov. - Objavljeno tudi v: Delta 1997 št. 1/2 str. 125 
Žumer, Francka: Bibliografija literature o praznikih : Miklavž, Božič, Novo leto. -
Šolska knjižnica 1997 št. 1 str. 43-45 
Urejeno po zvrsteh 
Bibliografija sodelavcev strokovnih in znanstvenih institucij 
Bibliografija. - Fakulteta za strojništvo (Ljubljana). Pregled dela Laboratorija za 
vrednotenje konstrukcij - LAVEK. 1997 str. 24-38 
Vsebuje: članki in sestavki ; monografije in druga zaključena dela ; izvedena dela ; 
sekundarno avtorstvo 
*Bibliografija. - Letno poročilo 1995 / ZAG [ i. e. Zavod za gradbeništvo Slovenije] . 
1996 str. 47 
Vsebuje: monografije in druga zaključena delačlanki in sestavki 
Bibliografija. - Letno poročilo 1996 / ZAG [ i. e. Zavod za gradbeništvo Slovenije] . 
1997 str. 49-75 
98 enot. Urejeno po tipologiji dokumentov 
Bibliografija arhivskih delavcev v letu 1996. - Arhivi 1997 št. 1/2 str. 313-319 
Urejeno po abecedi 
BibIiography. - Acta Carsologica 1997 št. 1 str. 354-364 
Dimec, Jure in Eva Klemenčič in Vanja Mavrin in Samo Ribarič in Anamarija 
Rožič-Hristovski: Bibliography. - Research activities and bibliography 1995.1997 
str. 61-104 
931 enot 
Habilitacije-bilten Habilitacijske komisije Univerze v Mariboru. - Maribor: Univerza 
1997 / ureja Metka Režman 
Hočevar, Ivica in Barbara Slemenik: Bibliografija Oddelka za živilstvo za dveletno 
obdobje januar 1995 do december 1996. - Bitenčevi živilski dnevi (18 ; 1997 ; 
Ljubljana). Moderne tehnologije predelave in kakovost živil. 1997 str. 229-286 
172 enot in 229 enot. Vsebuje tudi imensko kazalo 
Hočevar, Ivica in Polona Hočevar: Bibliografija z izvlečki za diplomske naloge, 
magistrska dela in doktorske disertacije od maja 1995 do maja 1997. - Bitenčevi 
živilski dnevi (18 ; 1997 ; Ljubljana). Moderne tehnologije predelave in kakovost 
živil. 1997 str. 287-366 
Izvlečki poročil o raziskavah. Pregled objavljenih del. - Poročilo o delu v letu 1996 / 
Kmetijski inštitut Slovenije. 1997 str. 56-74 
Kandus, Nataša: Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino v letu 1996. 
- Prispevki za novejšo zgodovino 1997 št. 1 str. 19-34 
Objavljeno ob Poročilu o delu Inštituta za novejšo zgodovino v letu 1996. - Vsebuje: Članki 
in sestavki; monografije in druga zaključena dela 
Knjižnica Ivana Tavčarja (Škofja Loka). Publikacije Članov Profesorskega ceha in 
Muzejskega društva v Škofji Loki v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka : biblio-
grafski seznam publikacij in razstava del članov Profesorskega ceha in Muzejskega društva v Škofji Loki / zbral in uredil Matjaž Eržen. - Škofja Loka: Knjižnica Ivana 
Tavčarja, 1997. - 23 str. : ilustr.; 23 cm 
Kocijan, Gregor in Vanda Šušteršič: Bibliografija. - Pedagoška fakulteta (Ljubljana). 
Zbornik ob 50-letnici Višje pedagoške šole, Pedagoške akademije, Pedagoške fa-
kultete. 1997 str. 126-158 
Vsebuje: samostojne strokovne-znanstvene publikacije ; učbeniki in priročniki; likovna 
ustvarjalnost (razstave); glasbena ustvarjalnost (natis skladb, plošče in kasete) 
Kos, Peten Razstavna dejavnost; Raziskovalni projekti; Strokovna in znanstvena 
bibliografija strokovnih delavcev Narodnega muzeja Slovenije. - Argo 1997 št. 1 str. 
176-179 
•Poročilo o delu 1996 / Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1996 
Poročilo o izdajah Inštituta za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru. -
Podjetje in delo 1997 št. 2 str. 260-267 
Vsebuje: zborniki (17 enot); raziskovalni projekti (5 enot) 
Vovko, Andrej in Mateja Ribarič: Znanstvene in strokovne objave muzejskih delav-
cev. - šolska kronika 1997 št. 6 str. 217-220 
Urejeno po abecedi 
Znanstveno-raziskovalnodelo v letu 1996 / Fakulteta za kemijo in kemijsko tehno-
logijo . - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
1996 (tiskano 1997) / uredila Branko Stanovnik in Jože škerjanc 
Bibliotekarstvo. Bibliografska kazala. Bibliografija bibliografij 
'Bibliografija Kamniškega zbornika 1955-1979 / pripravile strokovne sodelavke 
Matične knjižnice Kamnik. - Kamniški zbornik 13 (1996), str. 199-201 
Vsebuje tudi kazalo 
Havvlina, Peten Pregled vsebine dosedanjih številk časopisa Drevesa. - Drevesa 1997 
št. 4 str. 41-48 
Urejeno kronološko. Vsebuje: pregled od I. - IV. letnika; pregled po avtorjih 
Kambič, Mirko: Kazalo: Foto antika št. 16-20 (1993-1997). - Foto antika 1997 št. 20 str. 
[24] 
Knjižničarske novice : bibliografsko kazalo 1996. - Ljubljana : Narodna in univerzi-
tetna knjižnica 
1997 (priloga) 
Urejeno po vsebini 
Signalne informacije iz bibliotekarstva. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna 
knjižnica 
1997 št. 1 - št. 12 / ur. Jelka Kastelic 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: monografije; periodika; posvetovanja 
VVagner, Lidija: Slovenske bibliografije v letu 1996. - Knjižnica 1997 št. 1 str. 151-173 
Urejeno po skupinah UDK 
Žumer, Francka: Bibliografsko kazalo revije Šolska knjižnica 1991-1996. - Šolska 
knjižnica 1997 št. 3 str. 28-30 
257 enot. Urejeno kronološko. Vsebuje tudi imensko kazalo Filozofija. Psihologija 
Musek, Janek: Seznam literature. - Musek, Janek. Znanstvena podoba osebnosti. 1997 
str. 407-413 
Štem, Artur: Reference. - Štem, Artur. Metabiologija. 1997 str. 218-222 
Verstvo 
Sorč, Ciril: Slovstvo. - Sorč, Ciril. Eshatologija. 1997 str. 231-237 
Urejeno po abecedi 
Družbene in politične vede 
Anžič, Andrej: Varnostni sistem Republike Slovenije. 1997 str. 215-229 
Vsebuje: knjige; monografije; članki; pravni predpisi; poročila ; protokoli; konvencije; 
leksikoni 
Benko, Vlado: Literatura. - Benko, Vlado. Znanost o mednarodnih odnosih. 1997 str. 
289-300 
Bubnov-Škobeme, Anjuta:Literatura in pravni viri. - Bubnov-Škoberne, Anjuta. 
Pravni vidiki socialne varnosti za brezposelne. 1997 str. 287-298 
Vsebuje: monografije; zborniki; komentarji; članki in samostojni prispevki v zbornikih; 
pravni viri 
*Čepič, Zdenko: Seznam uporabljenih virov in literature. - Čepič, Zdenko. Agrarna 
reforma in kolonizacija v Sloveniji: 1945-1948.1995 str. 263-269 
Demšar, Marjeta: Bibliografija za slovensko zgodovino šolstva 1990-1995. - Šolska 
kronika 1997 št. 6 str. 289-307 
Urejeno po vsebini 
*Geremek, Bronisfav: Bibliografija. - Geremek, Bronisfav. Usmiljenje in vislice. 1996 
str. 283-297 
Jelušič, Ljubica: Bibliografija ; Časopisni viri; Raziskovalne naloge, dokumenti. -
Jelušič, Ljubica. Legitimnost sodobnega vojaštva. 1997 str. 227-240 
Jug, Jurij in Roža Kek: Izobraževanje odraslih v slovenski knjigi in strokovni serijski 
publikaciji - kvantitativni prikaz: 1945-1990. - Prispevki k zgodovini izobraževanja 
odraslih. 1997 str. 269-302 
Jurše, Milan: Literatura. - Jurše, Milan. Mednarodni marketing. 1997 str. 525-535 
229 enot. Urejeno po abecedi 
Kuzmič, Franc: Bibliografija o muzejski pedagogiki. - Šolska kronika 1997 št. 6 str. 
308-321 
Urejeno po vsebini 
Milenkovič, Marija: Nove knjige v knjižnicah Inštituta za kriminologijo in Minis-
trstva za notranje zadeve. - Revija za kriminalistiko in kriminologijo 1997 št. 1 - št. 
3 Račič-Simončič,Mojca. Slovenska etnološka bibliografija 1986-4990 / zbrala in uredi-
la Mojca Račič Simončič. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 1997. - XXXIV, 
317 str.: ilustr.; 21 cm. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva; 25) 
1986 enot. Urejeno po vsebini. Vsebuje tudi imensko kazalo 
Seznam novitet za mesec... / Centralna pravosodna knjižnica pri VS RS. - Ljubljana 
: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
1997 maj/avg. 
Seznam novosti / Ekonomsko-poslovna fakulteta, Knjižnica. - Maribor: Ekonomsko-
poslovna fakulteta, Knjižnica 
1997 april/jun. - jul./sept. 
Vsebuje: knjige; diplome; periodika 
Sket, Ivanka: Tematska bibliografija. - Pavlovič, Zoran. Slabo ravnanje z otroki v 
Sloveniji. 1997 str. 141-158 
Vsebuje: knjige; članki 
Sulek, Tanja: Nove knjige v pedagoški knjižnici. - Sodobna pedagogika 1997 št. 1/2 
-št. 9/10 
Tekavčič, Metka: Literatura. - Tekavčič, Metka. Obvladovanje stroškov. 1997 str. 
181-193 
Vreg, France: Literatura. - Vreg, France. Sporazumevanje živih bitij. 1997 str. 235-241 
Naravoslovne in uporabne vede. Medicina 
Adamič, France: Vinogradniški in vinarski tisk. - Zbornik Biotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani 1997 supl. 26 str. 86-87 = Adamič, France. Oris slovenskega 
vinogradništva in vinarstva 
Urejeno po abecedi 
Bilten novosti v knjižnici / Zavod za gradbeništvo . - Ljubljana : Zavod za gradbe-
ništvo 
Letnik 16 (1997) št. 1 - št. 4 
Bučar, France: Literatura. - Bučar, France. Meso - poznavanje in priprava. 1997 str. 
264-266 
Čeme, Mihaela: Literatura. - Černe, Mihaela. Stročnice. 1997 str. 137-139 
Kotarac, Mladen: Slovenska odonatološka bibliografija. - Kotarac, Mladen. Atlas 
kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije. 1997 str. 200-205 
*Kranjc, Maja in Drago Samec: Županova jama-bibliografija.-Županova jama. 1996 
str. 59-64 
Makovec, Tihomir. škocjanski zatok na papirju. - Falco 1997 št. 11 str. 13-22 
Urejeno kronološko 
Poredoš, Pavel: Literatura. - Poredoš, Pavel. Kritična ishemija udov. 1997 str. 80-86 
155 enot Založništvo 
Narodna in univerzitetna knjižnica (Ljubljana). Unescove publikacije v Narodni in 
univerzitetni knjižnici: izbirna bibliografija: ob 50-letnici Unesca / /uredila Elektra 
Tsigaridas/. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 
1997. - 108 str.; 25 cm 
Vsebuje: serijske publikacije (85 enot); monografske publikacije (701 enot); naslovno kazalo 
in imensko kazalo serijskih publikacij ; naslovno kazalo monografij in imensko kazalo 
monografij 
*Krstulovič, Zoran: Bibliografija založbe Glasbena matica v Ljubljani :[ 1873-1945]. 
- Naši zbori 1994 št. 6 str. 1-76 
Urejeno kronološko. Vsebuje tudi: kazalo skladateljev in prirejevalcev ; kazalo pesnikov, 
piscev in prevajalcev; kazalo naslovov; kazalo oblik in zasedbe 
Umetnost. Arhitektura. Urbanizem. Gledališče. Glasba 
Frelih, Darja: Novosti s knjižnih polic na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakul-
tete v Ljubljani. - Bilten Slovenskega muzikološkega društva 1997 št. 9 str. 98-99 
"Intihar-Ferjan, Jana: Umetnostnozgodovinska bibliografija za leto 1990. - Zbornik 
za umetnostno zgodovino 31/32 1995/1996 str. 203-241 
501 enota. Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: knjige; recenzije; Članki; imensko kazalo 
Kokole, Metoda: Novosti s knjižnih polic v knjižnici Muzikološkega inštituta ZRC-
SAZU. - Bilten Slovenskega muzikološkega društva 1997 št. 9 str. 99-102 
Urejeno po zvrsteh 
Komavec, Maša: Novosti s knjižnih polic na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC-
SAZU. - Bilten Slovenskega muzikološkega društva 1997 št. 9 str. 102 
Urejeno po zvrsteh 
Kranjc, Katja: Novosti v knjižnici Modeme galerije (tuja literatura). - M'ars 1997 št. 
3/4 str. 96-[ 101] 
Urejeno po zvrsteh 
Krstulovič, Zoran: Novosti s knjižnih polic v Glasbeni zbirki Narodne in univerzi-
tetne knjižnice v Ljubljani. - Bilten Slovenskega muzikološkega društva 1997 št. 9 
str. 85-96 
Urejeno po zvrsteh 
E Petdeseti 50 let mariborskega baleta. - Gledališki list / Slovensko narodno gledališče 
Maribor. Opera, balet 1997 december str. 21-32 (predstava Labodje jezero) 
378 enot. Urejeno kronološko 
Salmič, Karmen: Novosti s knjižnih polic v Glasbeni zbirki Univerzitetne knjižnice 
Maribor. - Bilten Slovenskega muzikološkega društva 1997 št. 9 str. 96-97 
Simoneti, Maja: Viri in literatura. - Simoneti, Maja. Mestne zelene površine. 1997 str. 
195-202 
Šport 
Sport-dok. Diplomske naloge. - Šport 1997 št. 1 str. 56-58 Šport-dok. Iz knjižnice FŠ : bibliografija knjig. - šport 1997 št. 2 str. 50 
Velkovrh, Ciril: Alpinistična bibliografija.-Slovenski alpinizem'96.1997 str. 119-121 
Urejeno po vsebini 
Jezikoslovje. Književnost 
Pirjevec, Marija: Opombe ; Literatura. - Pirjevec, Marija. Dvoje izvirov slovenske 
književnosti. 1997 str. 184-205 
Seznam novosti knjižnice Oddelka za slovanske jezike in književnosti. - Ljubljana : 
Filozofska fakulteta, Knjižnica Oddelka za slovanske jezike in književnosti 
1997 št. 1 - št. 3 / ur. Anka Sollner Perdih 
Osebne bibliografije 
ABRAM, JOŽE 
Delo Jožeta Abrama. - Abram, Jože. Moja Trenta. 1997 str. 188-189 
Urejeno po zvrsteh 
BAN, IVO 
Igralski opus Iva Bana. - Gledališki list / SNG Drama Ljubljana 1997 februar str. 
68-72 (predstava Zaton) 
Vsebuje: vloge v gledališču; vloge v slovenskih celovečernih filmih; nagrade 
BARAGA, FRIDERIK škof 
Švent, Rozina: Bibliografija del F.J. Barage. - Švent, Rozina. Enoje potrebno. 1997 
str. 25-27 
30 enot 
*BAŠ, ANGELOS 
Zemljič-Golob, Sinja in Maja Godina-Golija: Bibliografija Angelosa Baša (1947 do 
1995). - Traditiones 25/1996 str. 31-44 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: samostojne publikacije; znanstvene in strokovne objave; ocene 
; radijske oddaje; potopisi; prevodi; neobjavljena predavanja in referati; intervjuji ;politični 
Članki; uredništvo 
BECKETT, SAMUEL 
Berger, Aleš: Bibliografija. - Beckett, Samuel. Čakajoč Godota. 1997 str. 23-24 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: Beckettovo delo pri Slovencih 
BELBEL, SERGI 
Sergi Belbel - opus. - Gledališki list / SNG Drama Ljubljana 1997 maj str. 30-31 
(predstava Nežnosti)) 
Vsebuje: drame; režije; prevodi; nagrade 
BENEDIČIČ, DANILO 
Igralski opus Danila Benedičiča. - Gledališki list / SNG Drama Ljubljana 1997 
februar str. 75-84 (predstava Zaton) 
Vsebuje: vloge v gledališču; vloge v slovenskih celovečernih filmih; nagrade 
BENN, GOTTFRIED 
Bibliografija : prve knjižne izdaje v izvirniku. - Benn, Gottfried. Dvojno življenje. 
1 44 1997 str. 198-199 BERNIK, FRANCE 
Munda, Jože: Bibliografija Franceta Bernika. - Zbornik ob sedemdesetletnici 
Franceta Bernika. 1997 str. 29-62 
Urejeno kronološko 
B OLJK A, JANEZ 
Gspan, Eva in Barbara Rupel: [ Dokumentacija] . - Galerija Božidar Jakac (Kostan-
jevica na Krki). Donacija Janeza Boljke. 1997str. 196-216 
Vsebuje: samostojne razstave; skupinske razstave; simpoziji in kolonije; natečaji za javne 
spomenike; pomembnejša dela za javnost; nagrade in priznanja; bibliografija o umetniku 
CAMUS, ALBERT 
Vasič, Marjeta: Bibliografija. - Camus, Albert. Tujec. 1997 str. 40 
CANKAR, IVAN 
Ambrož, Darinka: Bibliografija. - Cankar, Ivan. Za narodov blagor. 1997 str. 39-42 
Vsebuje: Za narodov blagor v knjižnih izdajah ; v prevodih ; uprizoritve v slovenskih 
poklicnih gledališčih; literatura o Cankarju in o komediji Za narodov blagor; drugi viri 
Kocijan, Gregor: Bibliografija. - Cankar, Ivan. Cankarjeva kratka pripovedna proza. 
1997 str. 36-38 
Vsebuje: O Cankarjevi kratki pripovedni prozi; zbirke Cankarjevih kratkih pripovedi 
»ČADEŽ, DRAGICA 
Samostojne razstave . Skupinske razstave . Simpoziji . Nagrade in priznanja . 
Pomembnejša dela za javnost. Bibliografija. -Čadež, Dragica. Dragica Cadež. 1996 
str. 33-38 
DIMIC, DAMIJANA 
Razpotnik, Silva: Bibliografija mag. Damijane Dimic, dipl. inž. / uredila Silva 
Razpotnik. - Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 1997. - 20,5 str.; 30 cm 
Vsebuje: monografije in druga zaključena dela (92 enot); članki in sestavki (102 enoti); 
osebna bibliografija za obdobje 1993-1997 (17 enot) 
»DOLENC, BOŽIDAR 
Bibliografija . Samostojne razstave. Izbrane skupinske razstave. Izbrane nagrade 
. Izbrana bibliografija. - Dolenc, Božidar. Portreti slovenskih fotografov. 1996 str. 
59-63 
FABIANI, MAKS 
Pozzetto, Marko: Bibliografija. - Pozzetto, Marko. Maks Fabiani - vizije prostora. 
1997 str. 397-406 
FERENC, TONE 
Bibliografija dr. Toneta Ferenca. - Prispevki za novejšo zgodovino 1997 št. 2 str. 13 
GEREMEK, BRONISLAV 
Bibliografija knjižnih del Bronistava Geremeka. - Geremek, Bronisfav. Usmiljenje 
in vislice. 1997 str. 315-316 
Urejeno kronološko 
GINSBERG, ALLEN 
Bibliografija. - Ginsberg, Allen. Blebetanje neskončnosti. 1997 str. 116-120 
Vsebuje: izbrana bibliografija v angleškem jeziku in izbrana bibliografija v slovenskem 
jeziku 
GOGOL', NIKOLAJ VASIL'EVIČ 
Cuderman, Vinko: Bibliografija. -Gogol', Nikolaj Vasil'evič. Revizor. 1997 str. 34-35 Vsebuje: knjižne izdaje Revizorja v slovenščini; uprizoritve Revizorja v slovenskih poklic-
nih gledališčih; literatura o Gogolju in Revizorju 
GOŠNIK-GODEC, ANČKA 
Mahkota, Breda in Tanja Pogačar: Bibliografija Ančke Gošnik-Godec. - Otrok in 
knjiga 1997 št. 43 str. 74-86 
Vsebuje: knjižne ilustracije (107 enot); knjige v drugih jezikih (97 enot); periodika ; TV 
slikanice; razstave; nagrade in priznanja; bibliografija člankov in prispevkov v knjižnih 
izdajah o Ančki Gošnik Godec (35 enot) 
GROHAR, IVAN 
Glavan, Saša: Bibliografija. - Grohar, Ivan. Bodočnost mora biti lepša. 1997 str. 
228-237 
Glavan, Saša in Majča Korošaj: Razstave in razstavljene slike. - Grohar, Ivan. 
Bodočnost mora biti lepša. 1997 str. 222-227 
HALEVI, JUDA ben SAMUEL 
Kocijančič, Gorazd: Izbrana bibliografija. - Halevi, Juda ben Samuel. Juda Halevi. 
1997 str. 127-128 
Vsebuje: najpomembnejše izdaje Halevija; najpomembnejši prevodi; izbrane študije 
*ILEŠIČ, SVETOZAR 
Kunaver, Jurij: Bibliografija srednješolskih geografskih učbenikov Svetozarja 
Ilešiča. - Geografija v šoli 1996 št. 2 str. 13-14 
32 enot. Urejeno kronološko 
JANČAR, DRAGO 
Toporišič, Drago: Bibliografija. - Jančar, Drago. Veliki briljantni valček. 1997 str. 
28-31 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: knjižne izdaje Jančarjevih dram v slovenskem jeziku; knjižne 
izdaje Jančarjevih dram v tujini; slovenske uprizoritve Jančarjevih dramskih del; v tujini 
uprizorjene Jančarjeve drame ;film, televizija, radio; knjižne izdaje drugih Jančarjevih del 
v slovenskem jeziku; literarne nagrade 
*JARM, STANE 
Samostojne razstave. Skupinske razstave. Simpoziji. Nagrade. Pomembnejša dela 
za javnost. Bibliografija. - Jarm, Stane. Stane Jarm. 1995 str. 26-28 
JEMEC, ANDREJ 
Apih, Katja: C Dokumentacija]. - Jemec, Andrej. Andrej Jemec. 1997 str. 54-61 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: biografija; nagrade; samostojne razstave; bibliografija 
KARIM, AZAD 
Azad Karim. - Karim, Azad. Pariška dela. 1997 str. 6 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: biografija ; samostojne razstave ; pomembnejše skupinske 
razstave: nagrade 
KLEMENČIČ, VLADIMIR 
Dolgan-Petrič, Mojca in Ida Knez-Račič in Janja Turk: Bibliografija prof. dr. Vladi-
mirja Klemenčiča. - Dela / Oddelek za geografijo FF (Socialnogeografski problemi) 
1997 št. 12 str. 275-303 
283 enot. Urejeno kronološko 
KMECL, ALEŠ 
Kmecl, Elizabeta in Cvetka Grbec in Jerneja Škerjanec: Bibliografija Aleša Kmecla, 
dipl. ing. agr. - Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Zootehnika 1997 št. 70 str. 11-20 
102 enoti. Urejeno kronološko 
KOBAL, ALEKSIJ 
Aleksij Kobal . Samostojne razstave . Skupinske razstave . Nagrade. - Kobal, 
Aleksij. Providence. 1997 str. 16 
KOBE, BORIS 
Biografija . Nagrade . Važnejši javni spomeniki. Razstave . Izbrana bibliografija. -
Kobe, Boris. Boris Kobe. 1997 str. 14-16 
KOSOVEL, SREČKO 
Kos, Matevž: Literatura o Kosovelu: izbor. - Kosovel, Srečko. Izbrane pesmi. 1997 
str. 166-167 
»KREFT, BRATKO 
Bratko Kreft v SNG Drama Ljubljana. - Gledališki list / SNG Drama Ljubljana 
1996/97 str. 43-45 (predstava Seksualna perverzija v Chicagu) 
Vsebuje: dramatik; prevajalec; režiser 
KREK, UROŠ 
Benedik, Tanja in Katarina Bogunovič: Bibliografija skladb Uroša Kreka. - Bilten 
Slovenskega muzikološkega društva 1997 posebna št. str. 43-69 
141 enot. Urejeno po zvrsteh. Vsebuje tudi indeks skladb 
*KURET, NIKO 
Ložar-Podlogar, Helena: Bibliografija Nika Kureta 1986-1995: z dopolnilom za leto 
1985. - Traditiones 1996 str. 471-474 
Urejeno kronološko 
LINDGREN, ASTRID 
Marinšek, Marjan: Astrid Lindgren - knjižni opus; Prevodi v slovenski jezik; Astrid 
Lindgren - pomembni članki v slovenski periodiki. - Marinšek, Marjan. Astrid 
Lindgren. 1997 str. 197-226 
LINHART, ANTON TOMAŽ 
Koler, Samo: Bibliografija. - Linhart, Anton Tomaž. Ta veseli dan ali Matiček se 
ženi. 1997 str. 39-42 
Vsebuje: knjižne izdaje komedije Matiček se ženi; literatura o Linhartu (izbor); pomemb-
nejše uprizoritve komedije Matiček se ženi m slovenskih odrih 
»LOGAR, LOJZE 
Biografija . Nagrade . Samostojne razstave . Skupinske razstave. Iz bibliografije. -
Logar, Lojze. Intermezzozoik. 1996 str. 35-47 
LOVKO, ERIK 
Biografija. Nagrade. Samostojne razstave. Skupinske razstave. - Lovko, Erik. Erik 
Lovko. 1997 str. 14-17 
LUGARIČ, ALBIN 
Samostojne razstave . Bibliografija o umetniku. - Lugarič, Albin. Albin Lugarič. 
1997 str. 61 
MAKAROVIČ, SVETLANA 
lic, Andrej: Bibliografija. - Otrok in knjiga 1997 Št. 44 str. 138-141 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: poezija (8 enot);proza (43 enot);poezija in proza; dramatika 
; avtorski prevod in priredba; soavtorstvo; prevodi; nagrade; izbrana bibliografija člankov 
in prispevkov v knjižnih izdajah o Svetlani Makarovič (24 enot) »MAMET, DAVID 
David Mamet - opus. - Gledališki list / SNG Drama Ljubljana 1996/97 str. 16 
(predstava Seksualna perverzija v Chicagu) 
Urejeno po zvrsteh 
MAURER, NEŽA 
Čater, Dušan: Bibliografija. - Maurer, Neža. Metulj na snegu. 1997 str. 101-103 
Vsebuje: knjige za odrasle; knjige za mladino in otroke; prevodi; uglasbena dela; revije in 
RTV; kasete 
MIHELIČ, FRANCE 
[ Dokumentacija] . - Mihelič, France. France Mihelič. 1997 str. 22-23 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: življenjepisni podatki; samostojne razstave; pomembnejše 
skupinske razstave 
MILČINSKI, FRANE-JEŽEK 
Knjižne izdaje in zvočni zapisi Franeta Milčinskega-Ježka . Nagrade in priznanja. 
- Milčinski, Frane (1914-1988). Preprosta ljubezen. 1997 str. 247-248 
MIIOSZ, CZESLAVV 
Bibliografija Czesfavva MHosza. Czesfaw v slovenskih prevodih. - Mtfosz, CzesTaw. 
Življenje na otokih. 1997 str. 395-398 
MOČNIK, FRANC vitez 
Perat Anton in Karmen Kete: Močnikova dela v slovenščini; Literatura o Francu 
Močniku v slovenščini. - Pomnik dr. Franca.-viteza Močnika. 1997 str. 25-40 
MOLIERE, JEAN BAPTISTE POQUELIN 
Barbarič, Nada: Bibliografija. - Moliere, Jean Baptiste Poquelin. Tartuffe. 1997 str. 
41 
Vsebuje: izdaje prevoda Tartuffa v slovenščini; uporabljeni viri (izborf; uprizoritve 
Tartuffa v slovenskih poklicnih gledališčih 
MUŠIČ, ZORAN 
Intihar-Ferjan, Jana: Biografski podatki; Izbor iz bibliografije. - Zoran Mušič iz 
zbirk Modeme galerije. 1997 str. 42-44 
Urejeno kronološko 
NABOKOV, VLADIMR 
Bajt, Drago: Vita activa Vladimirja Nabokova. - Nova revija 1997 št. 182 str. 122-125 
Vsebuje tudi biografijo 
NEMEC, NEGOVAN 
Nemec, Nelida: Razstave ; Nagrade ; Simpoziji; Javne plastike ; Bibliografija. -
Nemec, Negovan. Negovan Nemec. 1997 str. 152-163 
*NEUMAN, ZDRAVKO 
Bitenc-Kos, Snežana: Bibliografija : (dr. Zdravko Neuman, dipl. psiholog). - Gib 
1995 št. 2 str. 17-19 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: samostojne publikacije; članki; referati na konferencah in 
posvetovanjih; raziskovalno delo; drugo 
PAHOR, BORIS 
Bibliografija. - Pahor, Boris. Nekropola. 1997 str. 229-231 
Vsebuje: slovenske knjižne izdaje; knjižne izdaje v tujini 
PANDUR, TOMAŽ 
Selected bibliography. - Božac, Angelo. Pandur's theatre of dreams = Pandurjevo gledališče sanj. 1997 str. 330-334 
Urejeno po predstavah 
»PATERNU, BORIS 
Logar-Pleško, Alenka in Anka Sollner-Perdih: Bibliografija Borisa Paternuja (1986-
1996). - Slavistična revija 1996 št. 3 str. 327-340 
Nadaljevanje bibliografije, ki jo je Jože Munda objavil v Slavistični reviji leta 1986. Vsebuje 
tudi: Dodatek k bibliografiji za leta 1984,1985 in 1986. - Urejeno kronološko 
PLANINA, JANEZ 
Prof dr. Janez Planina: bibliografija. - Nacionalno turistično združenje. Mednarod-
no srečanje (4 ; 1997 ; Portorož). Aktualna znanstvena turistična misel. 1997 str. 
250-254 
70 enot 
PLEČNIK, JOŽE 
Krečič, Peter: Izbor iz bibliografije o Jožetu Plečniku in njegovem delu. - Krečič, 
Peter. Jože Plečnik. 1997 str. 217-220 
224 enot. Urejeno kronološko 
PLESNIČAR, PAVEL 
Uršič, Ivanka: Seznam Plesničarjevih objav. - Plesničar, Pavel. Ajdovščina. 1997 str. 
13-14 
21 enot 
PRENNER, LJUBA 
Horvat, Helena: Bibliografija. - Horvat, Helena. Dr. Ljuba Prenner (1906-1977). 1997 
str. 53-65 
Vsebuje: njeni teksti; v rokopisu je ostalo; o njej so pisali (knjige, revijein časopisi); radijske 
reportaže in video posnetki; plesna predstava 
»ROZMAN, KSENIJA 
Šumi, Nace: Bibliografija. - Zbornik za umetnostno zgodovino 31/32 1995/1996 
str. 38-45 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: samostojne publikacije in s sodelovanjem ; prispevki v 
razstavnih katalogih; članki in razprave v strokovnih publikacijah; leksikalni prispevki; 
ocene in poročila; članki v drugih revijah in časnikih; razstave - samostojne postavitve; 
strokovno in tehnično sodelovanje doma in v tujini; predavanja na univerzah, mednarodnih 
srečanjih in tujih institucijah; pedagoško delo 
»SAID, EDVVARD W. 
Bibliografija Saidovih knjižnih del. - Said, Edvvard W. Orientalizem. 1996 str. 
447-449 
Urejeno kronološko 
SIMONIČ, IVAN 
Bibliografija Ivana Simoniča. - Simonič, Ivan. šole in gradovi. 1997 str. 44-47 
Urejeno kronološko 
SKET, BORIS 
Tarman, Kazimir: Boris Sket, znanstveni in strokovni članki (razvrščeni po prevla-
dujoči tematiki) / research papers. - Acta biologica Slovenica 1997 št. 1 str. 58-68 
Urejeno po vsebini 
SKOČIR, RUDI 
Rudi Skočir. - Karim, Azad. Pariška dela. 1997 str. 11-12 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: biografija; samostojne razstave; skupinske razstave; nagrade STANIČ, JANEZ 
Grum, Martin: Bibliografija Janeza Staniča. - Stanič, Janez. Kronike preloma. 1997 
str. 287-315 
Urejeno kronološko 
STRAVINSKIJ, IGOR FEDOROVIČ 
Kronološki pregled življenja in dela Igorja Stravinskega. - Stravinskij, Igor Fedoro-
vič. Glasbena poetika. 1997 str. 115-137 
Bibliografija v tekstu 
STUPICA, MARIJA LUCIJA 
Avguštin, Maruša: Bibliografija. - Otrok in knjiga 1997 št. 44 str. 149-153 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: tujejezične izdaje; nagrade; razstave; izbrana bibliografija 
člankov in prispevkov v knjižnih izdajah o Mariji Luciji Stupica 
»SAVLI, ANDREJ 
Košmrlj-Levačič, Borislava: Bibliografija. - Rutar, Borut. Andrej Šavli. 1996 str. 
56-59 
Urejeno po vsebini. Vsebuje: prve objave prispevkov v dnevnem časopisju ; strokovne 
publikacije; mladinska literatura; priprava učnih knjig in Slovarja slovenskega knjižnega 
jezika ...; uredniško delo; raziskave; objave člankov s področja šolstva ; objave otroških 
pesmi, pripovedk in zgodb v mladinskem tisku; objave različnih prispevkov v revijalnem 
in dnevnem tisku 
•ŠUMI, NACE 
Avguštin, Cene: Bibliografija (od 1984 do vključno 1995). - Zbornik za umetnostno 
zgodovino 31/321995/1996 str. 23-26 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: samostojne publikacije ; razprave in študije v strokovnih 
publikacijah in razstavnih katalogih; članki v drugih revijah in časnikih; ocene in poročila 
TOMC, MATIJA 
škulj, Edo: Tomčeva glasbena bibliografija. - Tomčev zbornik. 1997 str. 199-216 
Vsebuje: spisi; skladbe; literatura o Tomcu 
»TOPORIŠIČ, JOŽE 
Bibliografija Jožeta Toporišiča za desetletje 1986-1996 ob sedemdesetletnici. - Slavi-
stična revija 1996 št. 4 str. 485-501 
Urejeno kronološko. 
TRINKO, IVAN 
Trinkova dela . Trinkovi prevodi. - Ivan Trinko Zamejski. 1997 str. 128-133 
Urejeno po zvrsteh 
TRSTENJAK, ANTON 
Škulj, Edo: Temeljna bibliografija Antona Trstenjaka. - Bogoslovni vestnik 1997 št. 
3 str. 387-401 
TRUBAR, PRIMOŽ 
Register vnd summarischer Inhalt, aller der VVindischen Biicher, die von Primo 
Trubero biss auff diss 1561. Jar in Truck geben seind,... - Faksimile. - Ljubljana : 
Slovenska knjiga, 1997. - 24 str.; 20 cm. - (Monumenta Slovenica ; 7) 
TUTTA, KLAVDII 
[ Dokumentacija] . - Tutta, Klavdij. Tutta. 1997 str. 72-82 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: kratki biografski podatki; samostojne razstave ; skupinske 
razstave; nagrade in priznanja; slike v zbirkah; o Klavdiju Tutti so pisali UDO VIČ, JOŽE 
Hočevar, Matjaž: Bibliografija Jožeta Udoviča. - Jože Udovič. 1997 str. 307-341 
Vsebuje: knjige; revialne objave; Udovič prevajalec; o Udovičevem ustvarjanju 
URBANČIČ, IZIDOR 
Biografija . Samostojne razstave . Skupinske razstave . Izbrana bibliografija. -
Urbančič, Izidor. Izidor Urbančič. 1997 str. 21-25 
VENOSI, SALVATORE 
Bibliografija (izbor). - Salvatore Venosi. 1997 str. 18-19 
VIZJAK, JANA 
Samostojne razstave . Skupinske razstave . Nagrade in priznanja . Bibliografija : 
izbor. - Vizjak, Jana. Jana Vizjak. 1997 str. 21-22 
VVENDERS, VVIM 
Pelko, Stojan in Andrej Šprah: Izbrana bibliografija. - Pelko, Stojan. Pogib in počas. 
1997 str. 169-173 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: knjižne izdaje spisov Wima Wendersa; objavljeni scenariji ; 
monografije o VVendersu; tematske številke ali bloki revij; Wenders v slovenščini 
Popek, Simon: Filmografija Wima VVendersa. - Pelko, Stojan. Pogib in počas. 1997 
str. 143-168 
Urejeno kronološko 
ZLOBEC, CIRIL 
Bibliografija. - Zlobec, Ciril. Itinerario d'amore. 1997 str. 18-20 
*ŽGEČ, FRANJO 
Tancer, Vladimir: Bibliografija. - Časopis za zgodovino in narodopisje 1996 št. 2 str. 
268-274 
53 enot. Vsebuje tudi zapise o Žgeču (24 enot); ocene Žgečevih knjižnih del (5 enot) 
ŽNID AR, VINCENC 
Hojan, Tatjana: Bibliografija. - Šolska kronika 1997 št. 6 str. 197-199 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: samostojne publikacije; strokovni članki v knjigah in revijah 
; biografije; poročila o razstavah 
Bibliografije več oseb 
Adamič, France:Zaslužni in znameniti slovenski vinogradniki in vinarji. - Zbornik 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Agronomija 1997 supl. 26 str. 65-83 = 
Adamič, France. Oris slovenskega vinogradništva in vinarstva 
Urejeno po abecedi. Bibliografija v tekstu. Vsebuje tudi biografske podatke 
*Lovrenčak, Franc: Nekatere osebnosti navedene v tekstu. - Lovrenčak, Franc. Mate-
matična geografija . 1996 str. 251-254 
Zemljepis. Zgodovina 
Bradeško, Tatjana: Izbor literature za pouk zgodovine. - Zgodovina v šoli 1997 št. 1 
str. 68-70; št. 2 str. 70-72; št. 3 str. 70-71 Gričnik, Anton: Nekaj literature o Pohorju. - Gričnik, Anton. Janez Koprivnik in 
njegovo "Pohorje". 1997 str. 476-480 
Jakič, Ivan: Uporabljeni viri in literatura. - Jakič, Ivan. Vsi slovenski gradovi. 1997 str. 
411-416 
Kosmač, Angel: Viri in literatura. - Kosmač, Angel. Ricmanje včeraj in danes ali 
Kratek sprehod skozi zgodovino neke vaške in cerkvene skupnosti. 1997 str. 
233-234 
*Lovrenčak, Franc: Literatura in viri. - Lovrenčak, Franc. Matematična geografija. 
1996 str. 241-243 
Urejeno po zvrsteh 
Martelanc, Jožko: Viri. - Martelanc, Jožko. Šempeter skozi čas. 1997 str. 187-189 
79 enot 
Pečan, Ika: Ženske v odporniškem tisku. - Kulturno in prosvetno delovanje žensk v 
NOB. 1997 str. 74-79 
Vsebuje: časniki; brošure 
Stopar, Ivan: Viri in literatura. - Stopar, Ivan. Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 1, 
Gorenjska. Knj. 2 Območje Kamnika in Kamniške Bistrice. 1997 str. 184-187 
Enote označene z zvezdico (*) so izšle pred letom 1997 